1.4.3 דמי ביטוח שנגבו, לפי בסיס החוק וענף - בעד שכירים, מחירים שוטפים by מחקר - ביטוח לאומי
1 לוכה ךס םיריאשו הנקיז דועיס םידלי תוהמיא תוכנ הדובע יעגפנ תונואת יעגפנ הלטבא םיאולימ תוריש 
 לגר תוטישפ
דיגאת קוריפו
2לוכה ךס ליבקמ סמ
3תואירב חוטיב
3.6 3.6 1.8 -- -- 0.6 -- 0.8 -- -- 0.4 -- -- -- --
9.3 9.3 5.5 -- 0.5 0.9 -- 1.8 -- -- 0.6 -- -- -- --
23.9 23.9 11.9 -- 5.5 1.9 -- 3.6 -- -- 1.0 -- -- -- --
89.9 88.1 28.3 -- 18.9 3.8 3.0 7.9 -- 11.9 14.3 -- 1.8 -- --
415.0 337.3 106.3 -- 81.0 8.9 11.9 34.2 -- 26.7 55.9 2.3 77.7 70.6 --
8,866.3 6,623.0 2,238.4 81.2 1,261.1 565.1 565.7 571.3 -- 241.6 1,071.4 20.5 2,243.3 2,035.0 --
1,970,043 1,330,664 491,900 18,311 246,829 112,794 140,480 91,114 8,936 26,807 188,967 4,395 639,379 505,038 --
6,601,952 4,838,590 1,867,025 68,217 864,086 291,254 668,142 242,873 33,867 101,600 684,592 16,450 1,763,362 1,763,362 --
18,745,189 10,713,765 4,680,594 168,704 2,281,251 716,054 1,647,674 646,698 84,352 254,930 187,449 44,988 8,031,424 4,272,701 3,758,723
22,167,415 12,188,627 5,427,053 193,780 2,639,793 831,181 1,912,204 743,432 96,280 291,279 -- 52,406 9,978,788 5,069,335 4,909,453
20,160,432 14,064,565 6,251,074 225,011 2,998,265 957,701 2,212,135 850,821 113,912 379,705 -- 74,535 6,095,867 531,492 5,564,375
26,660,742 19,022,863 8,452,915 304,335 4,133,255 1,291,523 2,957,760 1,196,418 150,266 454,601 -- 81,790 7,637,879 -- 7,637,879
31,842,947 22,428,082 9,762,008 354,153 5,118,584 1,553,379 3,270,823 1,652,192 174,801 447,400 -- 94,742 9,414,865 -- 9,414,865
34,763,756 23,944,254 10,726,769 401,266 4,954,070 1,801,199 3,845,864 1,457,978 189,351 482,899 -- 84,858 10,819,502 -- 10,819,502
36,885,686 25,131,721 11,320,950 420,872 4,995,058 1,931,238 4,117,752 1,522,893 205,837 525,906 -- 91,215 11,753,965 -- 11,753,965
37,325,219 25,350,694 11,463,510 447,217 4,949,895 1,965,766 4,192,215 1,493,446 210,475 535,843 -- 92,327 11,974,525 -- 11,974,525
41,278,240 28,211,012 12,756,015 473,803 5,522,059 2,188,518 4,664,702 1,675,231 234,081 595,074 -- 101,529 13,067,228 -- 13,067,228
44,632,012 30,527,077 13,593,874 535,800 5,787,605 2,442,857 4,993,073 2,112,026 263,454 676,486 -- 121,901 14,104,935 -- 14,104,935
11,069,632 7,566,660 3,315,940 133,671 1,428,521 615,197 1,211,655 589,025 66,644 174,572 -- 31,435 3,502,972 -- 3,502,972
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